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Dec.	  4,	  1993	  Puyallup	  	  Pacific	  Lutheran	  35,	  Central	  Washington	  17	  	  Central	  Washington	   0	   14	   0	   3	   -­‐-­‐	   17	  Pacific	  Lutheran	   21	   0	   7	   7	   -­‐-­‐	   35	  	  PLU	  -­‐	  Stanley	  6	  pass	  from	  Weekly	  (Thomas	  kick)	  11:25,	  1st	  PLU	  -­‐	  Tang	  39	  pass	  from	  Weekly	  (Thomas	  kick)	  9:30,	  1st	  PLU	  -­‐	  Jackson	  29	  fumble	  return	  (Thomas	  kick)	  7:22,	  1st	  CWU	  -­‐	  Craven	  1	  run	  (Roulst	  kick)	  12:50,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Raley	  11	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  0:17,	  2nd	  PLU	  -­‐	  Shapiro	  9	  pass	  from	  Weekly	  (Thomas	  kick)	  13:27,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Roulst	  24	  Field	  Goal	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass	  	  Receive/Return/Tackles 	  	  PLU	  -­‐	  Barber	  10	  run	  (Thomas	  kick)	  10:01,	  4th	  	  Central	  PLU	  27	   	  	  Central	  Craven	   28	   166	   3	   163	   1	   20	  Kitna	   9	   83	   15	   68	   0	   35	  Henry	  2	   9	   0	   9	   0	   9	  Raley	   2	   0	   5	   -­‐5	   0	   0	  Baldwin	   2	   0	   6	   -­‐6	   0	   -­‐3	  	  Team	   1	   0	   12	   -­‐12	   0	   -­‐12	  Totals	  44	   258	   41	   217	   1	   35	  
Kitna	   35	   22	   2	   301	   1	   41	  Baldwin	   1	   1	   0	   10	   0	   10	  Totals	  36	   23	   2	   311	   1	   41	  Raley	   8	   46	   1	   11	  Atterberry	   5	   109	   0	   41	  Murrey	   3	   71	   0	   40	  Craven	   3	   53	   0	   29	  Bellinger	   2	   13	   0	   7	  Mackey	   1	   18	   0	   18	  Henry	  1	   1	   0	   1	  Totals	  23	   311	   1	   41	  Carter	  3	   98	   -­‐7	   45	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  None	  Kickoff	  Returns	  -­‐	  Hampton	  5-­‐65	  Long	  20	  Interceptions	  -­‐	  Alford	  1-­‐0	  Missed	  FG	  -­‐	  Roulst	  45	  	  Pacific	  Lutheran	  Barber	  11	   91	   0	   91	   1	   15	  Weekly	   12	   80	   5	   75	   0	   16	  Tang	   10	   36	   2	   34	   0	   8	  Barnett	   5	   30	   0	   30	   0	   12	  Askevold	   3	   21	   0	   21	   0	   13	  Totals	  41	   258	   7	   251	   1	   16	  Weekly	   25	   14	   1	   281	   3	   45	  Stanley	   5	   69	   1	   31	  Tang	   4	   149	   1	   45	  Shapiro	   3	   59	   1	   44	  Barnett	   2	   4	   0	   4	  
Totals	  14	   281	   3	   45	  Weekly	   1	   28	   0	   28	  	  Barnett	  1-­‐minus	  7Benedick	  1-­‐0,	  White	  1-­‐0	  -­‐	  Requa	  2-­‐15	  Long	  15	  Thomas	  29	  	  Michael	   6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wedin	  2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wyrsch	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wilson	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐2	  Wadley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐7	  Baker	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sullivan	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  44	   17	   61	   0-­‐0	   2-­‐9	  	  Alford,	  Wedin,	  MichaelWedin,	  Michael,	  BowieNone	  Rubey	  6	   6	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Riddall	   8	   2	   10	   1-­‐3	   1-­‐3	  Thiel	   8	   1	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   7	   2	   9	   0-­‐0	   1-­‐1	  White	   6	   3	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Benedict	   5	   3	   8	   1-­‐10	   0-­‐0	  Givens	  4	   4	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Fawcett	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Winder	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Green	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mangan	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Seydel	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alexander	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  McIlrath	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberts	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  59	   27	   86	   2-­‐13	   2-­‐4	  	  Jackson	  (1-­‐29),	  Benedict,	  McIlrath.Fawcett,	  Benedict,	  White,	  Thiel,	  Givens,	  Hammil,	  Roberts.None	  	  13:28,	  4th	  	  
